












































































































































































































































































































































































































森 川 里 海 生物 民俗 森 川 里 海 生物 民俗
1 〇 笠利町 ● ● ● ● ● 42 笠利町 ●
2 〇 笠利町 ● 43 笠利町 ●
3 〇 龍郷町 ● 44 笠利町 ●
4 〇 龍郷町 ● ● 45 龍郷町 ● ●
5 〇 龍郷町 ● 46 龍郷町 ●
6 〇 龍郷町 ● ● ● ● 47 龍郷町 ●
7 〇 龍郷町 ● ● ● ● ● 48 名瀬 ●
8 〇 龍郷町 ● ● ● 49 名瀬 ● ● ● ● ●
9 〇 名瀬 ● ● ● ● ● ● 50 名瀬 ● ● ● ● ● ●
10 〇 名瀬 ● ● 51 名瀬 ● ● ●
11 〇 名瀬 ● 52 名瀬 ● ●
12 〇 名瀬 ● 53 住用町 ● ● ●
13 〇 住用町 ● ● ● 54 住用町 ●
14 〇 住用町 ● ● 55 住用町 ● ●
15 〇 住用町 ● ● ● ● ● 56 瀬戸内町 ●
16 〇 瀬戸内町 ● ● ● 57 瀬戸内町 ● ● ●
17 〇 瀬戸内町 ● ● ● ● ● ● 58 瀬戸内町 ●
18 〇 瀬戸内町 ● ● ● 59 瀬戸内町 ● ●
19 〇 加計呂麻 ● ● 60 瀬戸内町 ●
20 〇 ● ● ● ● 61 瀬戸内町 ● ●
21 〇 笠利町 ● ● ● ● ● 62 加計呂麻 ● ● ● ●
22 〇 笠利町 ● ● ● ● ● 63 加計呂麻 ● ●
23 〇 龍郷町 ● ● ● 64 笠利町 ● ●
24 〇 龍郷町 ● ● ● ● ● 65 笠利町 ● ●
25 〇 龍郷町 ● ● ● 66 名瀬 ●
26 〇 名瀬 ● ● ● ● 67 名瀬 ● ●
27 〇 名瀬 ● ● ● 68 名瀬 ● ●
28 〇 名瀬 ● ● ● ● ● 69 宇検村 ● ●
29 〇 名瀬 ● ● 70 瀬戸内町 ● ● ●
30 〇 名瀬 ● 71 ●
31 〇 名瀬 ● ● ● ● ●
32 〇 名瀬 ● ● ● ● ●
33 〇 名瀬 ● ● ●
34 〇 名瀬 ● ●
35 〇 名瀬 ● ●
36 〇 住用町 ●
37 〇 住用町 ●
38 〇 瀬戸内町 ● ● ● ● ●
39 〇 瀬戸内町 ● ● ● ●
40 〇 加計呂麻 ● ●
41 〇 ● ● ●
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Efforts and Regional Implications of World Natural Heritage Registration in  
Amami-Ohshima Island
SUYAMA Satoshi 
Faculty of Faculty of Letters, Komazawa University
This paper discusses the implications of the World Natural Heritage of Amami Oshima according to the relationship be-
tween the regions by tracing various efforts during the registration process of  World Natural Heritage on Amami Oshima. 
The World Natural Heritage registration movement of Amami specifically aims at achieving three objectives: revitalization 
of the islands; promotion of tourism; and extension of the Act on Special Measures for the Amami Islands Promotion and 
Development. But the essence is to make the mainland Japan recognized the existence of Amami. The regional egoism 
which is incompatible with the philosophy of the World Heritage became the driving force of the movements. Therefore, 
the outstanding universal value which UNESCO presents, was not properly understood, and the concept stayed at “accept-
ance of words.” Amami adopts strategy to turn conscious of the mainland Japan back to Amami by linking with the author-
ity surpassing the nation. The World Natural Heritage served as a tool for letting Japan recognize Amami.
Keywords:  revitalization of region, tourism, Act on Special Measures for the Amami Islands Promotion and 
Development, esteem, acceptance of words
